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HET OUD ARCHIEF VAN DE COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND OOSTENDE 
In 1975-1976 werd door 
en zijn ploeg, het oud 
genomen en geordend. 
het V.V.F. 	 Oostende, 	 Eddie VAN HAVERBEKE 
archief van de C.0.0.-Oostende in bewaring 
Ter informatie voor geïnteresseerden de in 1976 opgestelde lijst 
met nieuwe nummering. 
De Redactie 
Nieuw Nr Oud Nr Titel 
1 66 Oud Resolutieboek 
2 27 Uittreksel, 	 uit het Oud Resolutieboek 
3 
4 
67 
69 
Resolutieboek 
idem 
5 15 Rekening van de Disch 
6 
7 
70 
83 
Correspondentie van de 
idem 
Disch 
8 28 bis Inkomsten van de Disch 
88 = 202 
Nieuw Nr 	 Oud Nr 	 Titel 
9 	 37 	 Nieuw Grootboek 
10 	 29 	 Leerlingen van de Studentenschool 
11 	 21 	 Catalogus van Jaargetijden 
12 	 22 	 In- en uitgaven van kinderen in het Armenhuis 
13 	 16 	 Rekening van de Armenschool 
14 	 11 	 Rekening van de Disch en Armenschool 
15 	 17 	 idem 
15 bis 	 18 	 idem 
16 	 16 	 idem 
17 	 68 	 idem 
18 	 12 	 idem 
19 	 13 	 idem 
20 	 14 	 idem 
21 	 39 	 Kasboek van de Disch 
22 	 40 	 idem 
23 	 36 	 Inkomsten van het Nieuw Hospitaal (18e eeuw) 
24 	 49 	 Register van ontvangsten en uitgaven van het 
hospitaal 
25 	 38 	 Grootboek van het Godshuis 
26 	 43 	 Uitgaven van het Godshuis 
27 	 42 	 Rekeningen van het Godshuis 
28 	 35 	 Memorieboek van het Godshuis 
29 	 89 	 Register van opnamen en ontslag uit het 
Hospitaal 
30 	 20 	 Lijst van opgenomen wezen 
31 	 72 	 Register van de Deliberaties van het burger- 
lijk hospitaal 
32 	 73 	 idem 
33 	 74 	 idem 
33 bis 	 75 	 idem 
34 	 76 	 idem 
35 	 77 	 idem 
36 	 78 	 idem 
'17 	 79 	 idem 
'38 	 80 	 idem 
39 	 81 	 idem 
40 	 82 	 idem 
+1 	 idem 
+2 	 idem 
+3 	 idem 
44 	 idem 
45 	 Processen verbaal van de vergaderingen van 
het Weldadigheidsbureau 
46 	 idem 
47 	 idem 
48 	 idem 
49 	 idem 
50 	 idem 
50 bis 	 idem 
51 	 idem 
52 	 idem 
53 	 idem 
54 	 idem 
55 	 idem 
56 	 41 	 Maison Dieu pour les Vieillards : Régistre 
des entrants et sortants 
57 	 47 	 Register van ontvangen en uitgedeelde stoffen 
58 	 24 	 Régistre des enfants mis en pension á charge 
des hospices 
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59 23 Régistre des enfants mis en pension á char-
ge des hospices 
60 60 Register van ontvangsten en uitgaven van 
gods- en weeshuizen 
61 61 Rekening van de ontvanger van gods- en wees-
huizen 
62 62 idem 
63 63 idem 
64 26 Rekening van de werkplaats voor kantwerk 
65 31 Register van uitgaven voor vervoer 
66 Compte rendu par le receveur des hospices 
civils 
67 idem 
68 idem 
69 idem 
70 idem 
71 84 Register met afschriften van briefwisseling 
72 85 idem 
73 86 idem 
74 idem 
75 idem 
76 87 idem 
77 idem 
78 77 Register van ontvangsten en uitgaven 
79 45 idem 
80 30 Register van ontvangsten van het hospitaal 
81 95 Répertoire Général de 1'Administration des 
Hospices 
82 Afschrift briefwisseling 
83 idem 
84 idem 
85 idem 
86 idem 
87 idem 
88 Lettres d'avis 
89 Copieën Correspondentie 
90 idem 
91 idem 
92 71 Register van Resoluties 
93 96 Resoluties in Hospitaal 
94 97 idem 
95 6 Comptes Courants pour les Militaires trai-
tés á 	 l'hopital 	 civil 
96 9 Recette et Dépense de l'hopital Militaire 
d'Ostende 
97 7 Compte de Recette et Dépense de la Commis-
sion des Hospices Civils pour 
	 l'hopital Mi- 
litaire d'Ostende 
98 78 idem 
99 Register van Steungelden "Secours extraor-
dinaires" 
100 Register van Buitengewone bijstand 
101 Register van uitgedeelde kleren 
102 Gedrukte lijsten van begunstigden 
103 Register met afgescheurde ticketten 
104 Toekenning van bijstandsgeld 
105 Hulpgelden 
106 Asiles - Ecoles - Colonies de bienfaisance 
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107 	 Gedrukte ticketten voor hulpbehoevende 
108 	 idem 
109 	 Register met maandelijkse hulpgeld 
110 	 2 	 Register Franse militairen Hospitaal Oostende 
111 	 91 	 Régistre des individus décédés à l'hopital 
civil d'Ostende 
112 	 9 	 Register opgenomen zieken 
113 	 93 	 idem 
114 	 idem 
115 	 idem 
116 	 idem 
117 	 idem 
118 	 94 	 Lijsten van uitbestedingen 
119 	 idem 
120 	 Lijst van personen geplaatst in gestichten 
buiten de stad 
121 	 Etats de frais 
122 	 Register van aanvragen om steun 
123 	 Bureel van weldadigheid Rekendienst 
123 bis 	 Grootboek van uitgaven 
124 	 Bureel van weldadigheid 
125 	 idem 
126 	 idem 
127 	 idem 
128 	 idem 
129 	 Buitengewone ontvangsten van de gods- en 
weeshuizen 
130 	 Comptabilité des fonds particulier 
131 	 Demandes de Secours 
132 	 Opname van niet Oostendenaars 
133 	 88 	 Lijst van opgenomen zieken 
134 	 1 	 Lijst van Militairen in het hospitaal op- 
genomen 
135 	 4 	 Régistre d'entrée de sortie et de décès 
d'hopital militaire et civil 
136 	 5 	 Etat des journées de traitement á l'hopital 
des militaires 
137 	 90 	 Register der zieken in burgerlijk hospitaal 
138 	 idem 
139 	 28 	 Lijsten van begunstigde van de disch 
140 	 25 	 Register van weeskinderen 
141 	 94 	 Aliénés et orphelins 
142 	 46 	 Register van Inkomsten en Uitgaven 
143 	 Uitgaven van het hospitaal 
144 	 Inkomsten en uitgaven van de burgerlijke 
Godshuizen 
145 	 Inkomsten en uitgaven 
RECHTZETTING 
Er is een storende fout geslopen in het artikel "Aan Zee" van 
F. COOPMAN. 
Op blz. 88/172, 22ste lijn, moet men lezen "Engelse" i.p.v. engels. 
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